


























































表紙：Camellia japonica (ヤブツバキ)　Kaempfer, Engelbert  "Amoenitatum exoticarum" (1712）より





























































































































































































































































書名 編著者 出版社 発行年（復刻年） 備考
森野旧薬園小誌 森野旧薬園保存会 森野旧薬園保存会 1850 頃（1932）
倭漢三才圖會 寺嶋了安 吉川弘文館 1906
続群書類従　第三十二輯、
三十三輯 塙保己一、補・太田藤四郎 続群書類従完成会 1630（1926,1928）『策伝』、『百椿集』など
花壇綱目 水野元勝 京都園芸倶楽部 1681（1932） 3 巻
菜譜 貝原益軒 京都園芸倶楽部 1704（1933） 上中下の復刻
花譜 貝原益軒 京都園芸倶楽部 1694（1937） 上中下の復刻

















書名 著者など 出版社 出版年（復刻年） 備考
草木花写生 狩野探幽北村四郎解説 狩野探幽 1661-1674（1977）
花木真写 近衛豫楽院 淡交社 18C.（1972） 江戸中期、写実的、ヒメシャラが描かれる。陽明文庫蔵




ケンペル、江戸参府旅行日記 ケンペル , 斉藤信訳 東洋文庫、平凡社 1728（1977） 底本は次項の日本誌。
HistoryofJapan* Kaempfer 雄松堂書店 1728（1977） HistoryofJapan*
国書総目録 岩波書店 1990
椿花図譜復刻本・宮内庁蔵 渡邉武 講談社 1969 豪華本
日本博物学年表（初版） 白井光太郎 科学書院 1891（1982） 上野益三解題




















































A Monographiy on The Genus Camellia
（ツバキ属のモノグラフィ）

















’Iconographie du genre Camellia’
（椿属の図譜　全3巻）










Neuvelle Iconographie des Camellias　 7 vols.
（新椿属図譜　全７巻）










Illustrations and Descriptions of the Plants which Compose the Natural Order Camellia, 
and of the Varieties of Camellia japonica, Cultivated In The Gardens Of Great Britain
（ツバキ類および英国で栽培されているツバキの変種の図説）









Illustrations and Descriptions of the Plants which Compose the Natural Order Camellia, and 
of the Varieties of Camellia japonica, Cultivated In The Gardens Of Great Britain. Vol.2 part 1













History and Descriptions of the Species of Camellia and Thea
（ツバキ属とチャノキ属の各種の歴史と記載）










Annales de la Société Royale d'Agriculture et de Botanique de Gand : Journal 
d'Horticulture et des Sciences Accessoires.



























American Flower Garden Directory
（アメリカ庭園花銘帳）
1st ed. Hibbert & Buist　1834　2nd ed. Robert Buist 1839　4th ed. Robert Buist 1851　6th ed. Robert Buist 1854
─41─




Maund, Benjamin & J.S.Henslow （1837〜1842）全五巻。シーボルトが1830年に久留米から持ち帰った「ツバキ
正義」が母種とされる人気品種Donckelarii が描かれた版画が掲載されている。岸川椿蔵書にはこの絵のみ収蔵。
Practical Camellia Culture: A Treatise on the 








Paxton's Magazine of Botany, and Register of Flowering Plants
（Paxton植物学雑誌）






ツバキの民間への普及を思わせる栽培の小型手引書。450を超える品種が掲載される。 Traite de La Culture du 
Camelliaと題した仏語版もある。
Beknopte Handleiding tot het Kweken van Camellias
（椿栽培の手引）











Greenhouse Hot House and Stove.
（温室：温かな家とストーブ）
Charles McIntosh 編 1840年にWM.S.ORR & Co.（London）から出版
'Press's Eclipse & Donckelarii'
─46─
Camellia japonica
Redoute, P. J. 編1827-1833（France）144枚の彩色銅版画、椿は4枚含まれる。ルドゥーテは特に『バラ図譜』
の画家として知られる。3枚を所蔵。
Camellias Aus der Sammlung des Handelsgartners Alfr. Topf in Erfurt
（取扱業者エアフルトの栽培鉢からの椿）
Carl Hoffmann著 1865年Verlagshandlung（Stuttgart）発行の大型図版。八重咲きの9品種が描かれている。
Choix des Belles Fleurs et plus Beaux Fruits
（『美花撰』）
─47─












'Waratah' & 'Lady Hume's Blash'
British Florist































Flore des Serres et des Jardins de l'Europe
（ヨーロッパの温室と庭園の植物相）
Louis van Houtte Charles Antoine Lemaire（1845-1880）Vol.1-23
─52─
岸川椿蔵書には1844−56の論文が製本されて所蔵されている。
Revue Horticole: Journal des Jardiniers et Amateurs
（園芸学評論）






りかけを示唆する。16品種が掲載され、Hotoke, Nagasaki, Takayama, The Daimyo, The Mikadoなど日本から
輸入されたと思われる品種も載る。
The Illustrated Dictionary of Gardening，12 Vols
（絵解き園芸辞典）




Cyclopedia of American Horticulture
（アメリカ園芸百科事典）
バーリー （L.H. Barley） 1900年 The Macmillan Company　版型：272mm×183mm
─55─
Don‘s Dictionaryは通称。8巻組の総合的園芸百科事典、ツバキ線画もたっぷり掲載。
A General History of the Dichlamydeous Plants: 






Catalogo delle Camellie  prezzo corrente
（椿カタログ 現在の価格　1882年版）
Mercatelli, Raffaele編1881年Tipografia di M.Ricci（FIRENZE）発行　版型：166mm×121mm
わずか40pの小冊子だが、当時の品種ごとの価格がわかる貴重な資料。
Des Genres Camellia, Rhododendron, Azalea, Acacia, Epacris, Erica.
（ツバキ、シャクナゲ、ツツジ、アカシア、エパクリス属の植物）
─57─
Colla, Luigi 著1843年 Giuseppe Pomba（TORINO）より刊行 副題に Tentativo Di Una Nuova Disposizione 











Plantes de Terre de Bruyère
（ヒースランドの植物）
Ed André 1867年Libr. Agricole de la Maison Rustique（Paris）より刊行。椿だけでなくシャクナゲ類、エリカ
類なども扱う園芸書。ヒースランドとは英国などの高原に広がるエリカなどの茂る植生。
















"A short Treatise on Horticulture" "Group of single Camellia" "Gardener's Assistant"
─60─











































































CamelliaBritanica*（英国のカメリア） CandlerundBuckingham； LibriSelectivCamelliaeBand8 1825（2000）
* はオリジナルも部分的にでも岸川文庫に所蔵していることを示す。
Ein Internet-Magazineの復刻本 Libri Selectivの復刻本
─63─










































資料名（翻訳） 編著者 出版社 出版年 備考
CamelliasSer.1,2





























資料名（翻訳） 編著者 出版社 出版年 備考






（ツバキ園芸の常識） ClaudeChidamian Richard 1951
CamelliaKindandCulture
（ツバキの品種と栽培） H.HaroldHume Macmillan 1951
CamelliaTrail
（ツバキの道） E.G.Waterhouse UreSmith 1952
PaulJones の版画などを
含む豪華本。























Sou th .  Ca l i f o r n i a
CamelliaSoc. 1958
Camelliasforeveryone
（みんなのツバキ） ClaudeChidamian Doubleday 1959
─66─
1960年代以降の主要ツバキ専門書（洋書）
資料名（翻訳） 編著者 出版社 出版年 備考
Camellias






（ツバキの本） JohnL.Threlkeld VanNostrand 1962
Camelliasforeverygarden
（すべての庭にツバキを） GeoffreyRobertWakefield Collingridge 1964
Camellian
（ツバキ愛好家） FrankGriffin VoguePress 1964
AportfolioofCamelliapaintings
（ツバキ絵画画集） PaulJones 1973 700 冊限定版
TheCamelliaItsHistory,Culture,





















































































































































































































































































































































































































































CamelliaAnnualNo.1-7,CamelliaNews Australian&NewZealandCamelliaResearchSociety 1954-1962 109 冊
CamelliaJournal（CamelliaQuartely）
Vol.4;No.3 〜 Vol.41;No.4 AmericanCamelliaSociety 1949-1986 148 冊
CamelliaRevue SouthCaliforniaCamelliaSociety 1946-1990 63 冊
ICSYearBooks 国際ツバキ会議 1964-2013 38 冊
NewZealandCamelliaBulletin NewZealandCamelliaSociety 1961,1987-1990 19 冊
Notiziario SociataItalianadellaCamelia 2011-2014




Camelia スペイン椿協会 2003-2014 14 冊（欠落あり）
名古屋椿協会　会誌 名古屋椿協会 1976- 9 号 -47 号
日本ツバキ協会：「JapanCamellia」 日本ツバキ協会 1981-2014 1-102,2 号 のみ欠
日本ツバキ協会：「椿」（年刊誌） 日本ツバキ協会 1961-2014 1 号から全て


























"Illustrationsanddescriptionsof theplantswhichcompose thenaturalorderCamellieae,andof the
varietiesofCamelliajaponica,cultivatedinthegardensofGreatBritain",WilliamBeattieBooth,1831
（33p）





"Illustrationsanddescriptionsof theplantswhichcompose thenaturalorderCamellieae,andof the



































Osaka Museum of Natural History
Nagai Park, Higashi-sumiyoshi, Osaka 546-0034, JAPAN
Special Publications
from the Osaka Museum of Natural History
Volume 52 March, 2021
A list of Dr. Shin-ichiro Kishikawa’s
"Kishikawa Camellia Book Collection"
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